Ünnepi műsor március 15-re by Táboritáné Paulovics, Erzsébet
ráérünk' (vö. O. Nagy 1976: 667). (Vö. még ugyanebben a jelentésben: Nem hajt [nem kerget] a török [rég: 
Nincs török a házunkban] - vö. O. Nagy 1976: 682.) 
19. Vö. Margalits 1897 (1990): 654 is: Svábnak negyven éves korában jön meg az esze. 
20. L. még Roback 1944. 
21. Az etnosztereotípiát tartalmazó frazeologizmusok túlnyomó többsége negatívan konnotált, és még a néhány 
igen csekély számú pozitívan konnotált esetén is kicsit ambivalens a pozitív konnotáció, pl. a következő szó-
láshasonlatnál: gesund weí ein Russe, amelynek hallatán nemcsak pozitív, hanem negatív tulajdonságokat is 
asszociálunk, hiszen nem egy a nagyvárosban élő orosz ember képe jelenik meg előttünk, hanem egy robosztus 
termetű, de elmaradott falusi (öreg)ember alakja (vö. Löffer - Sternkopf 1996: 73). 
22. Pataki (1991: 12) megállapítja ezzel kapcsolatban, hogy ha nö a társadalmi rendszerben a feszültség, ha gazda-
sági vagy társadalmi krízis fenyeget, mindig megerősödik az igény a bűnbakkeresésre, s többnyire a külföldiek 
azok, akik kiválóan alkalmasak arra, hogy az általános gyűlölet tárgyai legyenek. 
23. Míg Németországban a külföldieket, főleg törököket hibáztatják mindenért, addig Magyarországon a romák 
töltik be ugyanezt a szerepet. Ez viccek sokaságában, ill. a verbális agresszió más formáiban is megmutatkozik. 
Már magát a cigány szót is használhatjuk szitokszóként (a szó eredeti jelentéséről vö. pl. Kretzenbacher 1988: 
74). A ném. zigeunern magyar megfelelője: cigánykodik hasonlóan negatívan konnotált. Figyelemre méltó a 
Bar Kochba Intézet felmérésének azon eredménye, mely szerint a cigány fiatalok az átlagosnál is elutasítóbbak 
egyes mássági csoportokkal szemben, ami tehát azt mutatja, hogy a kisebbségi lét nem tesz szükségszerűen to-
leránsabbá (vö. Czene Gábor cikke in: Népszabadság 1996. nov. 16). 
24. A frízeket együgyűség tekintetében a viccekben csak az osztrákok (tréfás megjelöléssel „Homo austriacus" 
vagy „Kamerad Schnürschuh") múlják felül, pl.: In Österreich werden Stromleitungen über Land verlegt. 
Kommt ein Österreicher am Ort des Geschehens vorbei, kichert, geht weiter. Kommt der zweite vorbei, lacht, 
geht weiter. Der dritte kommt, bleibt stehen und lacht schallend — er kriegt sich gar nicht mehr ein. Da fragt 
ihn einer der Arbeiter, was denn daran so komisch sei. „ Naja ", sagt er prustend, „ ihr hängt den Zaun so 
hoch, daß alle Kühe unten durchlaufen. " 
25. A „Wessik" és az „Ossik" kölcsönös sztereotip elképzeléseiről és előítéleteiről 1. Reiher 1996. Minden, ami a keleti 
vagy a nyugati országrészben más, az identitás szimbólumává válhat. Még a keletnémet közlekedési lámpákon lévő 
kis emberke (,Ampelmännchen") is, amelyet nyugatnémet figurával akartak kicserélni. A keletnémetek ellenkezése 
valóságos népmozgalomhoz vezetett, még egy akció is született a következő névvel: „Rettet die Ampelmännchen!" 
[Mentsétek meg a közlekedési lámpák emberkéit!] A „Die Reporter" c. tévémagazin riportjából (PRO 7, 1997. 
március 4.) megtudhattuk, miért is olyan különleges a keleti lámpaemberke. Az „Ossik" szerint egyszerűen szebb 
és aranyosabb („schöner und niedlicher"). Az „Ossik" ellenszenve a nyugati emberkével szemben abból fakad, 
hogy az szerintük egy kis nyomorék („Krüppelchen"), merthogy még kalapja sincs és túl sovány, azonkívül a mére-
tei sem arányosak: a teje túlságosan kicsi és épp ezért nem valami elmésnek látszik („sieht nicht geistreich aus"), s 
egészében véve ellenszenvesnek tartják a nyugati emberkét, mert az a rámenős nyugati mentalitást fejezi ki. A 
„Wessik"-nek pedig az a véleményük, hogy az „Ossi"-emberke infantilis, ami nem is csoda, ha arra gondolunk, 
hogy az NDK-kormány gyerekként kezelte az embereket. 
Az igen gazdag szakirodalom teljes közlésétől helyszűke miatt el kellett tekintenünk. (Szerkesztőség) 
DR. T Á B O R I T Á N É P A U L O R I C S E R Z S É B E T 
szaktanár 
M ó r a Ferenc Altalános Iskola 
Kecskemét 
Ünnepi műsor március 15-re 
Nagyon nehéz összeállítani az iskolai műsorokat. Magam is sokat küszködöm e feladattal, 
ezért szeretnék segíteni kollégáimnak. 
Szavalókórits: 
„Ezernyolcszáznegyvennyolc , te csillag, 
Te a népek hajnalcsi l laga!" 
Narrátor: 
1848. február 23-án Párizsban százezer ember kelt fel a gyűlölt király, Lajos Fülöp ellen. Másnap 
virradóra a párizsi nép barikádokat emelt feltépett utcakövekből, hintókból, kapukból. Feltörték a fegy-
verraktárakat, lefegyverezték a katonai őrséget, munkások és diákok rohammal elfoglalták a királyi 
palotát. Február 26-án kikiáltották a köztársaságot. A hír szétfutott egész Európában. 
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Tanuló: 
„Kemény szél fuj, 
Lángra kap a szikra, 
Vigyázzatok a házaitokra, 
Hátha mire a nap lehanyatlik, 
Tűzben állunk már tetőtől talpig." 
Narrátor: 
A párizsi forradalom híre március I-én érkezik Pozsonyba, ahol a rendi országgyűlés ülése-
zik. Kossuth a hír hallatára megfogalmazza a nemzet fö követeléseit. 
Tanuló: 
„A forradalom lángja becsapott Németországba, s egyre tovább harapózott ... és mi folyvást 
lelkesedtünk ugyan, de nem mozdultunk. Az országgyűlés igen szépeket beszélt, de a beszéd bármi-
lyen szép. csak beszéd és nem tett. E gyűlésben inditványoztatott, hogy a 12 pont petitióképpen 
folnyujtassék a királynak, mégpedig rögtön...." 
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. 
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten. 
3. Évenkénti országgyűlést Pesten. 
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 
5. Nemzeti őrséget. 
6. Közös teherviselést. 
7. Az úrbéri terhek megszüntetését. 
8. Esküdtszéket, képviseletet egyenlőség alapján. 
9. Nemzeti bankot. 
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. 
Magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külfödieket vigyék el tőlünk. 
11. A politikai státusfoglyok bocsáttassanak szabadon. 
12. Kívánjuk az uniót Erdéllyel. 
Egyenlőség, Szabadság, Testvériség. 
(Minden szereplő mond 1-2 pontot, végül az egyik maga elé emeli a kész fogalmazványt és kifüggeszti.) 
Tanuló: 
Petőfi elszavalja a Nemzeti dal-t. 
(Egy másik tanuló elszavalja a verset, a refrént a kórus megismétli.) 
Énekkar: Forr a világ ... 
Narrátor. 
„Óriási kitörése a lelkesedésnek! ... Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlen ijedt 
arcot sem láttam ... minden ajkon e kiáltás : fegyvert! fegyvert! - Budára, Budára ... a helytartóta-
nácshoz! ... nyittassuk meg Táncsics börtönét! ... Budára! ..." 
Énekkar: Föltámadott a tenger ... 
Tanuló: 
„Évek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli imádságom, mindennapi 
kenyerem a francia forradalmak története, a világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség 
második megváltója, a szabadság hirdeti igéit. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem ..." 
Tanuló: 
„Ha majd minden rabszolga-nép 
Jármát megunva síkra lép. 
Pirosló arccal és piros zászlókkal 
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És a zászlókon eme szent jelszóval: 
„Világszabadság!" 
S ezt elharsogják, 
elharsogják kelettől nyugatig 
S a szabadság velők megütközik." 
Szavalókórus: (Bekiabálások.) 
Megalakult az első felelős magyar kormány: gróf Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, herceg 
Esterházy Pál, Klauzál Gábor, Mészáros Lázár, gróf Széchenyi István, báró Eötvös József, Deák 
Ferenc és Kossuth Lajos. 
Énekkar: 
Kossuth Lajos táborában ... 
Narrátor: 
A pesti országgyűlés megnyílt 1848. július elején. 
Zene: 
Liszt - Szimfonikus költemény. 
Tanuló: 
„Mit őseink egy ezredév előtt 
Tevének, azt kell tenni most ti nektek: 
Bármily erővel, bármily áldozattal. 
Bár mind egy szálig elvesztek belé, 
Hazát kell nektek is teremteni: 
Egy új hazát, mely szebb a réginél 
És tartósabb is, kell alkotnotok, 
Egy új hazát, ahol ne légyenek 
Kiváltságosok kevély nagy tornyai, 
Sötét barlangok, denevértanyák, 
Egy új hazát, hol minden szögletig 
Eljusson a nap s tiszta levegő, 
Hogy minden ember lásson s ép legyen." 
Zene: 
Smetana - Moldva (részlet) 
FELHASZNÁLT IRODALOM 
Kölcsey: Himnusz (részlet) 
Petőfi: Egy gondolat bánt engemet (részlet) 
Nemzeti dal 
A nemzetgyűléshez (részlet) 
1848. 
Kemény szél fúj 
Petőfi Sándor Naplója (részlet) 
Dalok:Kossuth Lajos táborában 
Forr a világ... 
Föltámadott a tenger 
Liszt: Szimfonikus költemény 
Smetana: - Moldva (részlet) 
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